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A obra é uma compilação de temas relacionados com as temáticas de Finanças e Negócios Internacion-
ais, que permite retratar os desafios da globalização, as formas de internacionalização, os instrumentos 
financeiros e os critérios de decisão sobre os mercados a entrar.
Uma obra didática, generalista e atual, que constitui uma referência para todos os que pretendam 
abordar o tema de Finanças Internacionais e matérias relacionadas.
Público alvo
Um dicionário/glossário que serve de apoio aos alunos que frequentam disciplinas de licenciatura e 
mestrado que versem estas temáticas.
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